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líoIdin ©final 
D E L A PROVINCIA DE L E O N . 
So suscribe á este periódico en la Redacción casa del Sr. Miiioná ¡>3 rs. el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se insertarán i medio real 
_ . ¡ ; línea pora los suscritores, y un real línea para los que no,lo sean. 
(!) 
Mi 
" Lii>go que los Sres. Alcaldes y Stcrilaríos reciban tos númiros del lloletin 
(¡ue correipoiidan a l i l is l r i lo . - dispondrán qve se fije un ejemplar en el sitio de 
costumbre, ifonde permanecerá.Aatta el reciio del mimero w 
Los Secretarios 'cuidarán de conservar los llijletines coleccionados ordenada-
mente piirá su énatadernacion que deberá iierificursé cada alio. 
P.VHTE OFICiAÍ 
: G a c ^ á cloia do M a y o . i N d m : I 2 2 J ; 
PBESIDE.NCIi-.UEL POOÉB:EJECUI1VO. ~ : 
• ' ' D O N FKANGIsdó -SERRiVNO 
• D G M I N G Ü E Z , ' Presidente dSl Po-
der E jecu t ivo ¡por; l a v o l u n t a d d é 
Has Có^tijs Soberanas; A'ipftwj ' jos* 
' t é n d i é r e n f s á l u d : 1 a s G á r t e ? Cotís-;J 
t ' tnyentesi 'de :la'Náeion! é spa i io - ! 
í v l a , e n ^ s p ^ d e / s u r s o b e r a ñ í a j . de-r-; 
^.cretan y.-aancionan lo siguiente:*; 
l A r t i o u l o l l';0 ' Sé . c b n e e d é g é -
n ' e r á l ' a m n i s t í á á ' oua r i t á s perso— 
ñ a s j l í á y a n . s i d o - ; procesadasTpoi" 
-haber tomado ¡ p a r t e direeta ó i n -
d i r e e t a m e ñ t e e n c í a s insurrecoio-
i i e s óou ' r r i dá s ' én l á í P e n í h s u l a en' 
• I b s^méses ' de ü i o i e m b r e ' , J ] í a e r o - y 
M a r z o - ú l t i m o s . ' ; ;;.;>'-;.'.~~' 
luego-y7sih; c o s t a s " e ñ -los .prp'op-7 
sos' pendientes "por" los "delitos 
i i a m n i s t i á d o s ; iy: las Apersonas p r e -
sas á ^ c o n s é c u e n c i a : de ¡los. m i s -
inos, ó que se h á l i é n sufr iér ido 
condenas, s e r á n puestas i n m e -
dia tamente e ñ ' l i b e r t a d por las 
Autoridades ó Tr ibuna les respec-
t ivos •,-¿'~: • 
A r t . 3.* Se au tor iza a l Poder 
E j é c u t i v ó para q u é , oyendo á los 
• T r i b u n a i e s . . q ú e conozcan do los 
. procesos; haga extensiva; l a a m - , 
n i s t í a otorgada en el a r t . : ! .° de'; 
esta l é y á todos 'aquel los del i tos 
• p o l í t i c o s que t ' éngá i i r e l a c i ó n a n -
t e r i o r ó subsiguiente cbn las i n -
s ü r r e c c i o n e s á que e l mismo se 
refiere. 
A r t . 4 .° No se h a l l a n c o m -
prendidas en é s t a a m n i s t í a las 
personas que con ocas ión ó p r e -
t e x t o de los acontecimientos po-
l í t i c o s - e x p r e s a d o s e ñ e l a r t . 1." 
hayan 'comet ido a l g ú n de l i to c o -
m ú n . q u e d e s sujete a l fal lo d é l o s 
Tr ibuna les competentes. 
De acuerdo d é : las C ó r t e s se 
comunica a l Poder l i j eoú t ivo pa-
r a su c u m p l i m i e n t o y p u b l i c i -
dad como l e y . 
Palacio de las C á r t e s p r imero 
de Mayo de m i l ochocientos se-
senta y n a e v e — N i c o l á s M a r í a 
E i v e r ó , , Presidente.== Manue l de 
L l a n o y P é r s i , P iputado S é c r e t a -
r ió! ^Frafaciscb 'J i ivier C a r r a t a l á , 
D i p u t a d ó S e p r e t a r i b . - y u l i a n . S a r i -
cHcz Ruaih'tf; Uipu tado 'Sec ' ré t í i r io . 
•.'' Por t a n t o : -'- . ':1.' ' ' ' .'••*, ".. " . . 
^ . M a n d b ' á í t o d o s . l o s T r i t i u n a l e s , . 
J . a8%ia« i t i j ¿ rM,^6o^ rn i á4o re8 y -
demSs_ Aútor ida 'des ,;:'asi civiles1 
"cbffli.o l ú . i U & ^ y . c c í e s U S t ' i o á 8 . i * 4 « 
c j ia lqnié ' r c l a s é ^ y d ign idad , "que 
l o . g u a r d e n ' y-J haga i i ; gua rd i t r , ' 
c n i i j p l i r y é j e o u t á r ' en todas sus 
p a r t o j . i' ' ' , . ' • ' ' í , : ' . - ' ' 
v .'Madrid pr imero "do. M a y o ; de-
• m i l ochocientos sesenta y nuevo. , 
"rr-El.Presidente del .Poder E j e -
c u t i v o , Francisco Serrano. 
. Gaceta del l . " cíe Mayq.-»Núni. 121. 
MIMSrEIllO DE I A : G0BEBNÍC10N. 
. ' ' ' l l E C R E T O . 
•- E l n ú m e r o , ex t raord inar io ule-
Ios - A y u h t a i n i e n t ó s Iqúé desde" 
pr inc ip ios de l aflo corr iente h a n 
só í ic i t ido la- faisultad d é conver-
t i r ¿ r i ' t í t u l o s a l portador las i n s -
eripoibnes intransfer ibles corres-
pondientes a l 80 por 100 de sus 
Propios h a Tenido tí j u s t i f i c a r 
p l é n a m é r i t é e l ' decreto . expedido 
por este Ministerio^ en 2 7 de No- , 
v i e n í b r é ' ú l t i n ío ,5 probando ¡í l a 
vez c u í m ú t i l puede ser aquo l 
extraibrdinario ' recurso en l a p ro -
'. car ia s i tuación" ' de nuestra a g r i -
c u l t u r a y de nuestra i ndus t r i a . . 
' É l ¿ j o b i é r n o ' P r o v i s i b ñ a l , e n -
t regando 'A los pueblos s i n l i m i -
t ac ion n i r e s t r i c c i ó n a l g u n a e l 
derecho de convest ir p r imero y 
enajenar d e s p u é s las inscripciones 
intrasfer ibles que les correspon-
dan ó puedan corresponderles, y 
d e v o l v i é n d o l e s s in. l a menor i n -
t e r v e n c i ó n aquellos valores en 
momentos dif íc i les y a n g u s t i o -
sos, hub ie r a inci tado i los ac-
tuales Munic ip ios para que v i -
v i e r an de l o porveni r , y para 
q u é , agotando, en u n breve pe -
r iodo recursos que son pe rma-
nentes por su n i t u r a l e z a , deja-
r á n á sus s u c é s p r e s • privados de 
todo medio eficaz p a n do.uinar en 
l o sucesivo crisis como l a a c t u a l . 
i ' M i s previsora ;la ; A d i n i n i s l r a -
o ion , - se . l imi t í í ; en n i decreto 
m e n c i o á a ' l o á , s a t ' ¡ s f i c e r " ü n i ; no-", 
cesid.id apremiante, '* b u s ü a n ' d b 
dentro dp;-los "misiú:).?'- Á y ü n t a -
i n i a ñ t p s r . jc i i r sosrp i ra co/nsnzar,, 
t r . ib i jpá ú í i í a s ' y ; p i r , i a i i v i a r .1 
los labra lpres agro n idos por la 
carencia de. cpssubis; quiso "on 
una' p;ilabr.i," !inít63 !U'óv¡lLz:tr que 
ceinprotiijfcer .. l . i , tí^Ji'dzX-'J. que ' 
muchp's - 'puebles';-. t e n í a n ilV-, su¿ 
idisposicióri - é a - a j i s ^ l ñ ' s o n p c i p n p s ^ 
intrasferibles; que^por e l ,80 par 
lOÍ). ( lé '.sus'- Propios habiaii" rb- '-
cibidb .-y. 'dobia i i rbe i l i i r "pn; u n 
b í p y e plazp. "Á'-fiiv'pr ¿a aqué l l a . -
facu l tad , y dando t rabajo ¡i las 
'clases jorna leras , "se l i i i n i n i o i a -
db en- m u c h i s i m ó s pueblos des 
do ..'principios ^dél ai lo co r r i en -
te ' obras -pú 'bl icás :;que anejeran 
notablemente; : l a s . ' condiciones 
dé aquellos, y crean "asi . una-
riqueza t a n "positiva .cemb. .las, 
i ñ s c r i p c i b n e s i u i i s m a s ; >y.: por, o t ra 
par te se • han ' 'SriélantadoV-d IPS 
labradores., nepesitndos eanifda-J 
;des que, cun no : despreciable i n r ' 
t e r é s , v o l v e r á n a ingresar en los 
fendps municipales , a l iv i ando do 
paso Ips sufrimientos que por 
pun te genera l a f l igen á nues-
t ros ag r i cu l to res . , 
Desgraeiadamento no han desa-
p a r e c í d e aun , n i puede esperarse 
que m u y l ú e g p desaparezcan, te-
das l á s cá i i sas que ' provocaron e l 
decreto á i i t e s i m e n c i o i i a d ó . - E l és -
. tado; de los-campps, inspira- tpda- : 
v i a i n q u i e t u d . é n a lgunas cemar-
cks. E l plazp sef la ladó para que 
los A y u n t a m i e n t o s pudieran aco-
gerse a l decreto " d o 27 de N o -
viembre e sp i ró en 31 de Enero 
p r ó x i m o pas ide; y no obstante , 
sou muchps IPS Munic ip ios que 
acuden á este Min i s t e r io s o l i c i -
tando a u t o r i z a c i ó n para caminar 
sus inscripciones en t í t u l o s y 
enajenar d e s p u é s estos valores; 
facul tad que sdlo puede hoy con-
c e d é r s e l e s , en contados casos, 
cen IPS pesados y embarazosos 
t r á m i t e s que e x i g í a una l e g i s l a -
c ión central izador . i , establecida 
para t iempos y : c ircunstancias 
enteramente u o r m i l e s . : 
•Por tjJaj estas cuus iderac io-
nes; deseando mejorar é n l o posi-
ble la s i t u a c i ó n de los pueblos 
agrioolas y l a de las clases j o r n a -
leras, y s in perjuicio de las m e d i -
das que respecto a l 8 0 . p o r • l Ó O . d e 
'Propios puedan a d u p t a r s é - ^ p r o - ^ 
ponerse, u l t e r i o r m e n t e p o r ' este... 
Minis te r io ; usando' d e ' l i s " facul -
tades que me corresponden conib 
ind iv iduo de l Poder E j e c u t i v o ' y ' 
Min i s t ro : i n t é r i n b - de; l a .Goberna-,. 
cioii , , l i6:y' jnidben_decretar;ro si—': 
guien te : .,' ; y - r ' Z T ' ' . f ' 
', , A r t i c u l o i . ^ - S é a m p l i á ¿ a s t a e l . 
30 dé; Jun io p r ó x i m o l a 'facultad*' 
concedida á los. A y ú n t a m i e h t p s . 
por é l a r t . l l ° "del decreto del ÜOÍ 
bierno Provis iona l de 27 de N o - : 
v i embre ú l t i m o , "y e l ,p lazo seila- • 
lado en e l a r t 13 de l mis ino de-
creto para la i n s t r u c c i ó n de les 
• é x j j é d i e n t e s .oon ^ q u é aque l la au-
t o r i z a c i ó n debo •'solicitarse'.: \C 
. A r t . . U." Las formalidades y 
t r á m i t e s d qup se debeii sujetarse, 
los "espedientes ' c i tadbs ' 'durante -,' 
la, prdroga' q ue s é ebr icedé . s e r á n •', 
precisamente las.mismas- que-'so: 
previenen é n aquel d e c r e t » , c i i i -
dandp las : i l iputnciones, p r o v i n -
ciales do e m i t i r para cada pueb lo 
e l informe eencretc y razonado 
que corresponda, con v i s t a de los 
presupuestes munic ipa le s , en los 
cases en que este examen pueda 
verificarse. . ' • 
; - A r t . 3." L e s , . A y ú n t a m i e r i t p s . 
a l ; i n s t r u i r los o p o r t ú n o s e x p e -
dientes, c o n s i g n a r á n c l á r a ' m e n t é 
e l capi ta l - representado" por las 
inscripciones que desean cenvor-
t i r , asi cerno l a suma qi ie de s t i -
n a n á ebras y l a que piensan 
c o n s a g r a r á p r é s t a m o s , expresan-
do a d e m á s si dichas inscripciones 
6 los Prppips de que proceden se 
h a l l a n afectos á a l g u n a hipoteca 
6 deuda espeei i l . 
Madr id t r e i n t a de A b r i l de m i l 
ochocientos sesenta y nueve .— 
E l Min i s t ro in te r ino de l a G o -
b e r n a c i ó n , Manuel Kuiz Z o r r i l l a . 
1 
' '; ^ 
GOBIERNO DE PROVINCIA; 
Níun . 155. 





cimientos penales. ~Nesociado%° 
—Circular. 
Los estragos quo de a l g ú n 
t iempo ií esta pa t t e v iene causah-
do e l t i fus en no pocos pueblos de 
la P e n í n s u l a h a n d é b i d ó l l amar 
s é r i a m e n t e m i a t e n c i ó n , como h a 
l l amado y a l a d e l Cíntfco d i r e c t i -
vo de este Min i s t e r io á cuyo car -
go e s t á l a a l t a p o l i c í a sani tar ia , 
y con c u y o acuerdo se d i c t ó l a 
c i r c u l a r de 8 de Marzo postrero 
Conocedor del celo que d i s t i n -
g u e 4 los Gobernadores y de la 
acción b ienhechora que á su lado 
eiercen las Jun tas provincia les y 
looaliss de san idad , ab r igo l a 
confianza de que cuantas preven-
ciones so hacían y cuantas me-
didas h i g i é n i c a s y bené f i ca s se 
recomendaban en aque l l a c i r cu la r 
hao ran tenido fiel c u m p l i m i e n t o 
y ap lmacion en sus casos. Pero 
ante las graves proporciones que 
h a ido t omando la perniciosa en -
fermedad, es indispensable r e d u -
p l i ca r las precauciones y los es-
iuerzos para d o m i n a r l a y vencer-
l a 
. L a i pe rseveran te - tenac idad y 
: las recrudescencias a l t e rna t ivas 
del m a l en a lgunos pueblos i n d i 
can desde l u f g o que son t a m b i é n 
pannanentes ó que no e s t á n v e n -
cidas las causas quo le .en jendran 
ó los elementos y atmosfera que 
•le d a n i p á b u l o . Ks por. lo t a n t o de 
l a m a y o r impor t anc i a • e l que t a -
les ca usas sean perfectaiiiRnte co-
nocidas, y para esto e l que sean 
estudiados y bien examinados, en 
todos ' sus detalles y baio todos 
sus aspectos, no solamente los 
s intomas de l a enfermedad, sino 
de los lugares en que se desar-
rolla y de los focos d e . i n f e c c i ó n 
que la sostienen; esnecesario, en 
ü n , quesea reconocida, examina-
. da y anal izada hasta.' donde ser 
- pueda l a a t m ó s f e r a f ís ica yi l a a t -
m ó s f e r a m o r a l , s i asi vale; decir-
l o , q ü e sostiene que enjendra y 
que fomenta l a enfermedad. M u -
chas luces puede dar sobre t o -
do e s to l a ciencia; ' mucho pueden 
y deben hacer los Profesores d e l 
a r te de curar . 
Pero mucho , m u e l l í s i m o pue -
den y deben hacer las personas 
in f luyen te s é i n t e l igen te s do los 
pueblos , y en su a u x i l i o • y para 
provocar su a c c i ó n bienhechora 
deben i r las Jun ta s do Sanidad, 
y si es necesario los Gobernado-
res mismos, á los puntos infesta-' 
dos, c o n s t i t u y é n d o s e en campeo-
nes y afrontando a l enemigo en, 
. los pueblos. en lospa ra j e s . ' ^n las 
—2 
casas mismas donde h a y a m a -
yores estragos. De este modo po-
d r á n r e u n i r g a r a n t í a s de acier to 
y ser fructuosas las i n v e s t i g a -
ciones q i ie , asi por l o s Goberna-
dores como por las J ü n t » * , d e -
b e r á n hacerse, y que e n é a í g o á 
V . S¿ p rac t ique i n m e d i í t a m e n t e 
para que con l a u rgenc ia que e l 
caso r equUre informe á este M i -
n i s t e r io de las causas que en las 
respectivas comarcas y l o c a l i d a -
des h a y a n dado nac imien to á l a 
enfermedad; de las que l a sostie-
n e n y de las fomentan; de los 
que l a medios empleados para des-
t r u i r , esas causas, y de los o b s t á -
culos que so oponen a su desa-
p a r i c i ó n . 
'En t re tan to redoble V . S. sus 
l a u d a b i l í s i m o s esfuerzos para que 
en todas partes -so; c u m p l a n las 
disposiciones re la t ivas á p o l i c í a 
san i ta r i a ; venciendo las resis ten-
cias que á - e l l o s puedan oponer 
dos h á b i t o s de indolenc ia ; los 
m a l entendidos:intereses de c ier -
tas clases, y hasta las p r e o c u -
.paciones de a lgnnos pueblos. Las 
. poblaciones, como Ins ind iv iduos , 
r e v e l a n su c u l t u r a en su aspecto; 
y los habitos de trabajo y . . e l : f o -
m e n t o ' d o las indus t r ias , y l a j 
sencil lez de porte y l a pobreza; 
mi sma , no e s t á n - reflidos con e l 
aseo y l a l impieza , que son s i g - ; 
nos de salud y preservativos con-
' t r a t o d a enfermedad d e l .cuerpo: 
y d e l - e s p i n t u . •• . .:.•„ 
: Cuide t a m b i é n V . S. de que e n i 
n i n g u n o do los .pueblos en-que | 
luciere asiento l a funosta p l aga ' 
fa l t e Profesor f a c u l t a t i v o , y de; 
que oste encuentre á m a n o los 
recursos t e r a p é u t i c o s y los d e m á s , 
a u x i l i o s en su concepto necesa-
r ios . Que los Subdelegados de Me-1 
d ic ina y de Farmacia h a g a n v i - ; 
sitas de i n s p e c c i ó n para ,que los; 
unos indaguen : los planes c u r a -
t i v o s con.mejor ó peor é x i t o adop-j 
tados, y l o s . otros .reconozcan: 
las oficinas y l ó s ' . p r b d ü c t ó s g a l é - -
hicos . Que de consuno sa exa-
m i n e n y reconozcan t a m b i é n las 
.aguas, sus r e c e p t á c u l o s y sus c o n -
ductos, a s í comolos; a l imen tos y ; 
• las vasijas usuales . 'Cuide V . S. 
t a m b i é n de que desaparezcan char-
c o s ^ pantanos inmundos d é l a i n - ' 
m e d i a c i ó n de las. poblaciones, a s í 
como do que no se conser v e n den -
t r o dee l las estercoleros, d e p ó s i t o s 
de 'guano a r t i f i c i a l , cebaderos n i 
d e p ó s i t o s .'de pieles a l v i v o . Y ,dé 
V . S..c.uentusem.inal á e s t e Minis-i 
•terio» poroonduc tode i l a D i r e c c i ó n ' 
de Sanidadideles tado s a t í i t a r i o t i e 
-esa p rov inc i a , con e x p r e s i ó n d e -
t a l l a d a de los progresos 6 decre- ¡ 
c i m i e n t o de l m a l , y de las causas 
6 medios y elementos á que los 
unos ó e l o t ro sean debidos. 1 
De tírden de l Poder E j e c n t i v o j 
l o •feonronioo á V . S. . p a r á / I o s í j : 
e t e to f r eons igu ien t e s . Dios ¿ j j t a r£Í 
d r á V . ' « . »Tioh¡os aBofc. M i í í r i ( l | 
2 8 de A b r i l de 1869.—Ruiz Zor - f 
r i l l a . 
Sr. Gobernador de l a p r o v i n c i a 
; de ; 
• E n su consecuencia llamo muy \ 
parlicútarmenle la aleñe ion de los j 
Señores Alcaldes y de las Juntas j 
de Sanidad, cuiden se cumplan j 
con reht/tosa escrupulosidad las \ 
disposiciones relativas a lapoltcía 
sanitaria, venciendo las resisten-
cias y • obstáculos gxte a ello se j 
opovgan, y cuidando muy espe-
cialmente yue bajo ningún preles-
lo ,S'< establezca dentro de las po-
blaciones estercoleros, depósitos 
de aiiuasumundas,cebaderos y dé-
pósitos de pieles. al vivo, puesta 
que las miasmas que con frecuen? 
cía exhalan.sofr motivos svflcien-
ies para que la enfermedad rei-
nánie se acrecieníe mas y mas ern 
perjuicio de los intereses genera' 
:les: León 4 de Mayo de 1809 — E l 
Gobernador=Tomé.sd9 A. A r d e -
r iu s . / . • '• • . • 
SECCION DE FOMENTO 
" M I N A S . ' . ' 
Don. Tomas de i . . Árderms Go-
• bernatlordelaprOTsmcmtlc. 
Hago saber: que por p r o v i d e n -
cia de 17. de l ac tua l de acuerdo 
con l o propuesto por l a Seccum 
de Fomento y en v is ta de l o que 
resul ta d é sus respectivos espe-
dientes, he venido, de con fo rmi -
dad con lo dispuesto e ñ i ó s á r t í -
culos 50, y 05 dé l a l e y de m i -
n é r i á v igen te y en o l 79 d e l Re-
g l k m e n t ó para su e j e c u c i ó n , en 
declarar c a n c é l a d p r y . fenecidos 
los espedientes 'de las. minas 
nombradas L a Justa Carbonera, 
Marsellesa y ' E l Pr imero de Se-
t iembre pertenecientes á D . R a -
fael Tolpsa L ó p e z ; vecino de M a -
d r i d y en curso los de las l l a m a -
das San Francisco, San Gregor io 
y San Vicente que v i n i e r o n á 
sus t i t u idas , incoados por D . F r o i -
l a n Lopes; vec ino 'de Carneros, 
en e s t á p r o v i n c i a , ! 
Y no teniendo sus respectivos 
registradores en esta cap i ta l ap'o-
d e r a d ó a l g u n o que les ^ r e p r é s e n -
t e , he dispuesto p u b l i c a r l o en ,el 
presente" per iód ico óficiál á }ós 
efectos prevenidos. en e l a r t í c u l o 
92 de l a l e y de m i o e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 1 d e . . Mayo de 1 8 6 9 . — E l 
G o b e r n a d o r = í ' ü » i a 4 ' de A. .,Ardé-
'rins. 
M l l X A S . 
Don Tfmús 4e A. Arderius .Jh-
beriíitlor de, la provifl<íí&%tch>^ 
-Jíajj^ saber; que '^^'Q^k&í- ;V 
^ Q ^ o f f l M f : P e r n a f f l | z j 0 ^ e i - - - ' i 
za, vecino ' de V o i 3 ^ t é ^ ^ . - 0 
dente en d icho p u n t t ^ ' M l S A Ú j / 
cha, n ú m e r o 1." de e m ^ | ¿ 3 6 
aflos, p ro fes ión ^propietario, es ta-
do casado, se h a presentado .en . la 
s e c c i ó n de Fomen to de este Go-
bierno de p r o v i n c i a en e l d í a 
p r imero de Mayo de l mes de l a 
fecha 4 las diez en' p u n t o -de su 
mailana , ' una so l i c i t ud de r eg i s -
t r o p idiendo dos pertenencias de-
l a m i n a de h i e r ro l l a m a d a Santa 
Margarita, s i ta en . t é r m i n o de 
San ta L u c í a d e l pueblo d e l 
mismo nombre A y u n t a m i e n t o de 
San E s t é b a n .de- Valdueza a l s i - : 
t í o de Valdebenenis y . l m d a a 
todos aires con ter reno cbmunv 
'hace l a d e s i g n a c i ó n de. l a s - c i t a -
das dos pertenencias en l a forma 
s igu ien te : se t e n d r á - ¡ p o r í p u n t o •. -r 
-de -pa r t ida e l de l a • cal icata; y . 
desde él.se m e d i r á n - e n d i r e cc ión 
Or ien ta l quince met ros 'has ta t o -
car con l a , mina '! Santa . B á r b a r a 
fijándose la p r i m e r a estaca: des- ,, 
de a q u í se . m e d i r á n otros doscien-
tos metros a l . Mediodia.fyandose , 
l a segunda: desde -este: p u n t o 
otros . doscientos metros a l Po- : 
mente fijándose l a tercera: desde 
esta otros • doscientos ..metros .a l 
N o r t e fijándose l a cua r t a : desde 
esta ciento ochenta y c inco me-
t ros á l a ca l ica ta quedando asi 
cerrado e l cuadro . -
Y habiendo hecho constar este 
interesado q u é t i e n e , realizado: e l 
d e p ó s i t o pr<!veriido;por.la l e y , he 
-admi t ido por decreto 'de é s t e ; d i á 
l a presente s o l i c i t u d , s i n p e r j u i -
cio' de • t é r c é r o ; l o que se anunc ia 
por m e d i ó d e l presente para que 
•oo e l t é r m i n o de sesenta-dias 
contados desde l a fecha de este 
edicto, ,puedan p r e s e n t a r e n este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se qonsiderei} c o í . ^ e c h g ^ a l , ! ? -
do ó par te ,dei ; ter ' j ren¿ so l ic i tado, 
s e g ú n previene ?1 a r t i c u l o i24 de 
l a l e y de m i n e r i a v i g e n t e . "¡León 
l . " de Mayo 1 8 6 9 . — É l Gpberna-
&oi==TomásdeA.-4rd^us. 
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i :0S AYUNTAMIENTOS. 
Alca/día ele Villamegü. 
l í j no rán r to so e l paradero del 
mozo Uoii i i to ( j i i roía , n a t u r a l de 
Cas t r i l lo de este A y u n t a m i e n t o , 
suplico á Ut ¡ni toridac! del p u n t o 
en que so ha l l e , l e not i f ique en 
forma pava "que se presente a l 
acto de l a d e c l a r a c i ó n de solda-
dos; pues de no ver i f icar lo le pa-
r a r á e l perjuicio que ha va l u g a r . 
V i l l a m e j i l 27 A b r i l 1 8 6 9 . — E l 
Alca lde , Narciso A l v a r e z . 
Alca/día ele Viüa/aUe. 
I g n o r á n d o s e e l paradero disl 
•mozo Blas a r tmez Vega, n a t u r a l 
de y i l l á fa f lü , supl ico ¡i la a u t o r i -
dad del pun to en que,se l i a l l é , : 
le not i f ique en forma para que 
se preseute 'al acto do la declara-; 
cion de soldados; pues do no v e -
r i f icar lo le pararfv e l perjuicio que 
h i i y a l u g a r . 
Vi l l a fuñe 28 A b r i l ' ' 1 3 C 9 , — E l 
Aicaldo, ' Manue l M a r t í n e z . 
Alcatdiade Valverde del Caminó. 
I g n o r á n d o s e e l .paradero d e l 
mozo . Pascual O l i v e r a , du este. 
A y u n t a m i e n t o , s u p l i c o . á . Ja au-
tor idad del punto dondo se hal le ' , ' 
le not i f ique eri forma para q u é 
se presente, en e l acto de la-de-
c l a r a c i ó n de soldados; pues de no 
ver i f icar lo le p a r a r á e l perjuicio 
que haya l u g a r . -_ .• 
' Valverde. 'del Ga.taiá'6, ' i T A te íV 
. 1869.—151 -Alcalde, Un r ique Sari-, 
tos. •. . . " • ' : ' • . ••-•••w 
Alcald ía .de y i U a i ¡ m j i d a . . -: . 
H a l l á n d o s e inc lu idos en e l á l i s - . 
t amien to del ailo ac tua l en este 
A y u n t a m i e n t o los mozos M a t í a s 
A n d r é s , Manuel Huerga . Gabr ie l 
Garc ía . y Manano Mailanes. cuvo 
paradero se i g n o r a , se les c i ta 
para que se presenten, con objeto 
de o í r los : en e l acto de l U a m a -
ui ien to y d e c l á r a c i p r i 'de solda-
dos, b a j ó j p á f a r l e s ' e l perjuicio 
prevenido por í a " l e y . ' - ' : 
V i l l aque j ida 26 de A b r i l de 
1869.— l i l A l ca lde , Pedro Cas-
t r o . 
Aj/mlaniicnlo de Urdíales del 
Páramo. 
Estracto de los acuerdos tomados por 
el mismo duniute los muses Enero, 
KeUero y Marzo úllimos. 
J)ia 1." . 
Tomaron p o s e s i ó n de sus car -
gos los Concejales nombrados por 
e l sufragio u n i v e r s á l , y. p r a c t i -
cadas las ' d e m á s ¡ ipe rac ionés l e -
gales, r e s u l t ó electo Alca ide p o -
p u l a r i ) . Mateo l ' ' r ancó , H e g i -
dores por drden n u m é r i c o Don 
A n d r é s R o d r í g u e z , D . G i l . J u a n , 
I ) . Gregorio Franco, Don A g u s -
t í n Juan, l ) . A n d r é s Sarmien to y 
; D . A n d r é s Ber jon . 
Día 3 
[ Tomaron poses ión los s u p l e n -
tes del Juez de paz l ) . A n d r é s 
Sarmiento y D. J o a q u í n Caste-
l l anos , no verificado el p r i m e r 
dia por l a ausencia del p r imero 
y l a confus ión de l nombre y ape-
l l i d o de l nuevo Juez de paz Don 
Manue l Oiistellanos con el de 
otra persona d i s t in ta del mismo 
pueblo cuya s u s p e n s i ó n de pose-
sión de este a p é t i c i o n del mismo 
se puso en conocimiento d e l Jnz- . 
gado do 1 . ' ins tancia á los efectos 
consiguientes. Se conf i rmd la 
c o n t i n u a c i ó n en e l cargo de Se- . 
cretario de esta c o r p o r a c i ó n e l 
que venia d e s e m p e i l á n d o l o . h a s t a 
a q ú i 1). Francisco Ugidos . como 
igua lmen te e l de portero á Don 
G i l Juan, depositario de-fondos 
municipales á D . Cánd ido , ¡Vidal 
y de los del I n s i t o del pueblo.do . 
V i l l a r r i n á Don ü l a s C a s t b l I a n ó s . . 
So sefialtí e l J i o m i n g o . de cada 
semana para l a . . ; c e l e b r a c i ó n de " 
las sesiones ordinar ias . S e . n o m b r ó - . 
Procurador^Siadico á Doíi G r e - ' 
gpr io F r a n c o . y - s u p l e n t e . á D o n • 
A g ü s t i n ' Juan,-...Regidores...". So'.¿ 
ñ o m b r a r o n Alca ldes dé B a r r i o , . -
para el pueblo do U r d i a l e s - á Don 
Blas V a l l e , para e l do M a n s i l l a / 
ü , M i g u é l C a r r e ñ o , para e l de 
V i l l a r r i n , D . J o s é Sarmiento , ' 'y 
para, e l de Barr io D. l i las Berjon..-
U l t i i nan ien te s e . n o m b r ó Rugidor 
i n t e r v e n t o r -dé "fóndos m u n i c i p á - ' . 
l e s ; á D . Gregorio Franco . . . . . . 
Dia 10 -
• " Se n o m b r ó l a comis ión para l a 
d i s t r i b u c i ó n de las c é d u l a s de l 
sufragio Universa l para D i p u t a -
dos á C ó r t e s . 
Febrero dia 7 
So nombra ron l a m i t a d de los 
pé r i t o s repartidores.de l a c o n t r i -
: bucion t e r r i t o r i a l y se formó l a 
la propuesta en t e r n a ' para l a 
o t ra m i t a d cuyo nombramien to 
corresponde á la Ad in in i s t r ac ion 
d e . H a c i e n d a . p ú b l i c a . T imbien se 
n o m b r ó l a Comis ión para e l p r o -
vecto del presupue.-to munic ipa l , 
ordinar io de 1869 á 1870. 
Marzo 4 
Reunida l a Corporac ión m u -
n i c i p a l asociada de un doble n ú -
mero de vecinos representando 
las .tres clases do cont r ibuyentes 
para resolver sobre el repar to d e l 
impuesto personal, acordaron r e -
c u r r i r a l Seño r Gobernador con 
u n í esposicion supl icando l a b a -
j a del 'cupo en lo que e s c e d í a d e l 
impor te do l a supr imida c o n t r i -
buc ión de consumos l o que se 




Se p r e s e n t ó e l p royec to d e l 
presupuesto m u n i c i p a l o rd ina r io 
para e l a ü o de 1869 á 1870 por 
l a c o m i s i ó n a l e z á m e n d e l A y u n -
t a m i e n t o . 
Día 14 
Se a c o r d ó l a r e c t i f i c a c i ó n d e l 
N o m e n c l á t o r en l a par te corres-
pondiente á este m u n i c i p i o d e -
v o l v i é n d o l o a l Gobierno de p r o -
c inc i a . 
Dia 18 
Se i n s t a l ó l a J u n t a pe r i c i a l . 
Dia 23 
Se n o m b r ó l a J u n t a de asocia-
dos para l a d i s c u s i ó n de l p resu - i 
puesto m u n i c i p a l o rd ina r io para j 
e l ejercicio de 1860 á 1870 en l a | 
forma que dispone e l a r t i c u l o 126 < 
y s iguientes de l a l e y de A y u n -
tamien tos . -• 
Dia 31 
Se d i s c u t i ó el presupuesto m u -
n i c i p a l ordinar io para e l ejercicio 
-do :1860' i l 187U p o r - e l - A y u n t a -
m i e n t o y Junta* de asociados-
acordando l a r e m i s i ó n del mi smo , 
á l a E x c m n . D i p u t a c i ó n p r o v i n -
. c i a l para su a p r o b a c i ó n . 
U r d í a l e s de l P á r a m o 2 1 de 
A b r i l de 1869 — l i l Presidente, 
Mateo F r a n c o . — E l Secretario, 
Francisco Unidos. 
DE LOS JUZGADOS. 
D. Agusíin Pérez Criado, Jueí de 
primera instancia de esta villa 
de Siaño y su par (ido. 
Por e l presente c i to , l l a m o y 
emplazo á Lu isa Ciarcia Escude-
ro , n a t u r a l de M o n t a ü a l y vec ina 
de Oastrot ierra para que se p r e -
sente en esto Juzgado de m i car -
g o , á fin de qae nombre P r o c u -
rador y Abogado que l a defienda 
en l a causa que con t r a e l l a se s i -
gue por h u r t o de varias prendas 
de ves t i r a p e r c i b i é n d o l a , que de 
no presentarse, l a p a r a r á e l pe r -
j u i c i o que haya l u g a r . 
Dado en Riaflo á ve in te y seis 
de A b r i l de m i l ochocientos se-
senta y n u e v e . — A g u s t í n P é r e z 
Criado.—De tírdeti de su S e ñ o r í a , 
Francisco A l v a r e z Caldas. 
D- Federico Lealy Marugán.Jue. 
de 'primera instancia de esta 
villa y su partido. 
herederos de Pascual Rodri-
guei, Mediodía Juan Anto-
nia González, Poniente oír» 
de D. José Morén, vecinos 
del mismo y Norle camino " 
forero, tasada en . . . . . 130 * 
Otra del mismo, en dicho 
término y sitio, regadía, ha-
ce nueve áreas treinta j nue-
ve centiáreas, linda Saliente 
otra de Joan Antonio Garda 
Flecha, Mediodía de Juan 
García, vecinos del mismo, 
Poniente río y Norte Blas 
Flecha vecino de Alcedo, ta-
sada en. 60 • 
Un arca de negrillo propia 
de Juan Gurcía, con cerra-
dura y llave y eir. buen uso, 
cabida de cuatro á cinco car-
gas, tasada en. . . . . 12 • 
Un prado de la misma pro-
piedad, ténníno de dicho la. 
Robla, al sitio del Valle, 
abierta, hace cincuenta y seis . • 
¿reas treinta y-cuatro' cen-' 
tiurcas, linda al Saliente otra 
de Teresa Robles, - Mediodía 
presa,- Pomenle otro de he- • • • 
rederos de Isidro Fernandez; 
,y Norte otro de Juan. Anto-. 
mo García vecinos del mis-
ino, tasado en. . . . . 100 » 
Una tierra de • la : misma v r , ; 
pertenencia,1 término dicho, ^ ' -
^ regadía,., al sitio del'Feutas--
\ con, hace diez-y ochó", áreos '.• 
í. setenta - 'y-ocho-cent iáreas , : ' 
' linda Saliente otra de Teresa •: 
de Robles, Mediodía de- he 
Alcaldía popular.de Sla. Cristina 
de Valmadriyal. -
Habiendo espirado e l plazo pa-: 
ra l a p r e s e n t a c i ó n de solicitudes 
a l a Secretaria de este A y u n t a -
m i e n t o , resu l ta haberlo hecho. 
D . Pedro Sanahez G o n z á l e z , 
vecino de esta v i l l a . 
L o que se hace saber a l p ú b l i -
co en c u m p l i m i e n t o de lo p reve-
nido en e l a r t . 101 de l a l e y m u -
n i c i p a l v igen t e . Santa C r i s t i n a 
de V a l m a d r i g a l 29 de A b r i l de 
1 8 6 9 . — E l A l c a l d e , M a n u e l R o -
d r í g u e z . 
- Por e l presente tercer edicto 
c i to , l l a m o y emplazo á Toimts 
Fuertes y sus hijos vecinos de M a -
y o r g a , para que en e l t é r m i n o de 
quince dias A con ta r desde e l en 
que t enga l u g a r l a p u b l i c a c i ó n 
,do este anuncio,ss-, presente en | rwlerosde Domingo García 
este-Juzgado á prestar una de-
c larac ion en causa c r i m i n a l ; 
apercibidos que de no hacerlo les 
p a r a r á e l per juicio á que h a y a 
l u g a r . 
Dado en L a - B a ñ e z a á ve in te y 
siete de A b r i l de m i l ochocientos, 
sesenta y nueve.—-P. Lea l —Por 
-su mandado, Mateo:Mauric io Fe r -
nandez; 
Alcaldía popular de Cabreros. 
Terminados los trabajos de l a 
r ec t i f i cac ión del a m i l l a r a m i e n t o 
que l ia de servir de baso a l repar-
t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n f e r -
r i t o r i a l se h u l l a do manif iesto 
en l a Secretaria de A y u n t a m i e n -
t o por t é n m i i o do nueve dias que 
d a r á p r i n c i p i o en e l que se inse r -
t e este anunc io en e l B o l e t í n ofi-
c i a l de esta p r o v i n c i a íi fin de q u é 
los interesados puedan hacer las 
reclamaciones que crean o p o r t u -
nas. Cabreros de l l i i o 29 de A b r i l 
de 1869.—Pedro Baros. 
E l Sr. D . Juan Gómez, Juez de p r i -
mera mstancm de La Vuil la y su 
partido. 
Hago saber: qne para el pago de 
costas devengadas por los curiales de es-
te Juzgado, del de León y de los de 
S E. la Audiencia del Territorio en 
demanda ejecutiva seguida en dicho 
Juzgado de León, A instancia de Don 
Félix Armengol vecino de la misma 
ciudad, contra Domingo Fernandez 
González y Juan García Fernandez, 
que lo son de la Robla sobre pago de 
doscientos ochenta y siete escudos, se 
venden en pública subasta como pro-
pios de estos los bienes siguientes. 
Esc. MM&i 
Una cerda blanca con una 
pinta negra encima de lo co-
la, preñada, de unas cuatro 
arrobas de peso, de la pro-
piedad de Domingo Fernan-
dez, lasada en..' . . . . '30 i. 
Una yegua propia del mis-
mo, de siete cuartas menos 
dos dedos de alzada, pelo ne-
gro, de nueve á diez anos dé 
edad, tasada en. . . . . 10 > 
Una tierra de la misma 
propiedad en término dé la 
Robla, al sitio de la Huerga, 
regadía, hace diez y ocho 
¿reas setenta y ocho centiá-
reas, linda Oriente otra de 
Fernandez, Poniente • Ber-
nardo García y Norte Mar-
celino Fernandez de dicha 
vecindad, tasada en..: . .. . . . 30 
Olía propia del mismo, á 
la puente de la Gal, en dicho 
término, regadía, hace trece 
áreas ochenta y nueve cen-
tiáreas, linda al Saliente he-
rederos de Isidro Garda, Me-
diodía ¡los de Antonio Fer-- -
nandez, Ponienteotra de Joa- . 
quin t e rnondezy Norte de 
Gerónimo Bobis, vecinos del . 
mismo; tasada en. . . . . 61 
Otra de la misma propie-
dad, en dicho término, é tras 
los prados, hace nueve áreas 
treinta y nueve centiáreas, ; 
linda Saliente otra de Ma-
nuel Rodríguez, Mediodía de 
Manuel Gulierrez, Poniente 
presa y Norte herederos de 
José Bobis, vecinos de la Ro-
bla, lasada en.. . . . . 30 
Una casa de la mismo pro-
piedad y de nueva planta en 
el casco de la Robla, á la 
calle Real, sin cubrir, tiene 
trece metros " novecientos 
treinta y un milímetros, y 
de ancho cinco metros qui-
nientos setenta y dos ini l l -
inetros, linda, toda ella con 
su corral, (rente casa y cor-
ral de Lorenzo González, de-
recha casa de José García é 
Izquierda huerta de Manuel 
San Martin,,lasada en. . . 320 
TOTAL.. :. . ."796 
tos sesenta y nueve.—Joan Gómez.— 
Por mandado de su Sria., Leandro Ma-
teo. 
D . Zacarías Carreras, J an de primera 
instancia de este partido. 
Por el presente y término de nueve 
dias i contar desde su inserción en la 
Gacela de Madrid, cito llamo y em-
plazo á Esmeralda Nájera, natural de 
Uayorga, de trece & catorce afiosde 
edad y cuyo paradero se ignora, para 
que dentro de dicho plazo comparez-
ca ante este Juzgado á .evacuar una 
cita que Bernarda Rlol Calvan de la 
misma naturaleza,'la hace en causa 
criminal de oficio sobre hurto de una 
sábana é Isabel Arroyo . 
Dudo eu Villalon a veinte y ocho 
de Abril de mil ochoeiento» sesenta y 
nneve.—Zacarías Carreros.—Por man-
dado de su "Señoría, Joaquín de la Riva. 
. GOBIERNO DE PROVINCIA. 
. Cuyo' remate de ios citados bienes 
tendrá lugar en la Sala de la Audien-
cia de este Juzgado el. dia veintinueve 
dé Mayo próximo venidero, a las doce 
de su mañana, y se rematarán en el 
mejor postor siempre que cubra las 
dos terceras partes de sil tasación. La 
Vecilla i Abril veinte de mil ocbocian-
C I R C U L A R . 
. N á m . 157. 
- Los señores Alcaldes de 
ésta -provincia, se servirán 
averiguar: el -- paradero de : 
Antonio López- Alvarez, -
Guardia civil del tercio de 
Guba, inutilizado de enfer-
medad natmal, hijo de Fé-
lix y de Agustina, natural 
de Oradefes, y caso de ha-
llarse en alguno jde los pue-
blos de sus municipios, 
avisármelo inmediatameñ-
te. León 5 de Mayo de 
1869.—El Gobernador— 
Tomás de A. Arderius. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Jiolica en. arriendo ó-venta. 
Por fa l l ec imien to de D . M i g n é l 
iTardio, se ar r ienda ó :vende l a 
bot ica de su pertenencia s i ta e n 
Benavente provincia-de Zamora , 
bien a r reg lada y s u r t i d a : las 
personas que deseen hacer p r o -
posiciones en cualquiera de los 
dos conceptos, pueden d i r i g i r s e 
á su v iuda D o ñ a Naroisa G o n z á -
lez Florez , residente en dicha v i -
l l a . 
Pastos para ganado vacuno. 
: E n l a dehesa de l P l m n á r , de 
propiedad.de-D. Is idro .L lamaza-
res de L e ó n , se admi te á pas ta r 
ganado vacuno , por meses, "ó 
temporada. ' ' 
Los interesados pueden t r a t a r 
con e l encargado de d i c h a flaca. 
itupreulu de ¡Uiñou. 
